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Kabupaten Sragen dalam rangka mencapai Visi Sehat 2005 disepakati rumusan misi baru dibidang 
kesehatan. Standart pelayanan minimal untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru 
diupayakan kesembuhan penderita TBC BTA positif 80% dan Pencegahan dan pemberantasan penyakit 
ISPA diupayakan cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 100, Penyakit-penyakit umum seperti 
ISPA,bronchitis,dan influensa sering dilaporkan pekerja-pekerja yang pekerjannya diruang berdebu. 
Penggilingan padi di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah salah satu perusahaan yang 
berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh debu, di Penggilingan padi wilayah 
kerja Puskesmas Kedawung II Kecamatan Kedawung berjumlah 32 penggilingan dengan tenaga kerja 
102 orang telah diketahui bahwa (89,7%) tenaga kerja dipenggilingan ini tidak memakai alat pelindung 
diri masker. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research (penelitian penjelasan) pada 
bulan April sampai dengan Maret 2005,jumlah populasi sebanyak 81 responden dengan pendekatan 
"Cross Sectional study" Dalam penelitian kedokteran dan kesehatan studi Cross-sectionalmerupakan 
salah satu bentuk studi observarsional (non-eksperimental) yang paling sering dilakukan. Analisa bivariat 
dilakukan dengan membuat tabel silang (Cintingency)antara variabel dependen (terkait) dan variable 
independen (bebas). analisa statistik diolah secar komputerisasi, dengan uji statistik chi square (alfa = 
0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 97,5% tenaga kerja berpendidikan rendah. tenaga kerja 
mempunyai masa kerja lama 9 th (61,7%), 53,1 % tenaga kerja yang pengetahuan kurang mengenai 
pengertian APD masker, 59,3% tenaga kerja tidak memakai APD masker selama bekerja di penggilingan 
padi. Hasil analisa bivariat menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan danm sikap terhadap 
kedisiplinan pemakaian APD masker. Disarankan kepada Pengusaha penggilingan padi, Disnakertrans 
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen agar meningkatkan penyuluhan mengenai Alat pelindung Disi 
Masker.  
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RELATION OF SOME THE KNOWLEDGE AND ATTITUDE TO THE USAGE OF APD MASKER IN 
PADDY HULLING IN DISTRIC KEDAWUNG, SUB DISTRIC, SRAGEN REGENCY OF YEAR 2005 
 
Regency of Sragen in order to reach the vision Srgage Healthy 2010 agreed new mission formula in the 
health field minimum standart service for preventing and eradicating tuberculosis is strived by recorvering 
the patient of positif TBC BTA 80% preventing and eradicating ISPA disease is strived by handling all 
baby with peneumonia 100%. Public deseases like ISPA, bronchitis and influenza are often reported by 
labours Sragen is one of companies that hare the potency to cause the effect of work disease that is 
caused by dust. There are 32 paddy hulling in distric Kedawung with 102 workers have bee known that 
(89,7%) workers in these paddy hulling do not wear self protector mask. Type of the research that is used 
is explanatory research with cross sectional atusdy approach. In doctor and health research cross 
sectional study is a from of observational study (non-experimental) that is most often conducted. 
Bivariated analysis is done by making crossed tble (contigency)between dependent variable (free). 
Statistical analysis is processed computerizedly with Statistical test chy square (alfa=0,05). The result of 
the research indicates that most of respondents 97,5% respondent have low education, most of 
respondents have new year of service old workers 61,7%, 53,1% respondent have less knowledge about 
the under standing of APD masker during working in paddy hulling. The result of bevariable analysis 
shows there is a relation between the age and the respondens year of srvice with the usage of APD 
masker, and also the existence of relation between education and the knowledge of respondent with 
usage of APD masker. It is suggested to the entrepreneurs of paddy hulling, Disnakertrans and health 
service of Sragen Regency to Improve counseling about self protector masker.  
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